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Применение модифицированных асфальтобетонных смесей в дорож-
ном строительстве является эффективной технологией, позволяющей про-
длевать срок службы асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, 
которые эксплуатируются в условиях высоких транспортных нагрузок [1]. 
Одной из современных модифицирующих добавок является модификатор 




Модификатор асфальтобетонных смесей «Эладорм» 
 
Модификатор «Эладорм» производится на основе активного порошка 
дискретно-девулканизированной резины (АПДДР), полимера, а также це-
левых и функциональных добавок, обеспечивающих технологичность и 
улучшающих свойства асфальтобетона. АПДДР — резиновый порошок, 
полученный из резиновой крошки изношенных шин методом высокотем-
пературного сдвигового измельчения. 
Дорожные покрытия с применением модификатора «Эладорм» отно-
сятся к материалам повышенной долговечности и характеризуются высо-
кой сдвигоустойчивостью, устойчивостью к колее- и трещинообразова-
нию, повышенной водостойкостью, высокой ударной прочностью при        
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отрицательных температурах, повышенной устойчивостью к усталостным 
явлениям [2]. 
Модификатор асфальтобетонов «Эладорм» выпускается в виде серии 
разновидностей и предназначен для использования в качестве модифика-
торов асфальтобетонов всех типов, применяемых в верхних и нижних сло-
ях покрытия, а также в верхних слоях основания дорожных одежд. Моди-
фикаторы выполняют функцию стабилизирующей добавки для щебеночно-
мастичных асфальтобетонных смесей и функцию полимерно-дисперсного 
армирования асфальтобетонов. 
Линейка модификатора «Эладорм» включает в себя четыре разновид-
ности предназначенных для решения раличных задач: 
1. «Эладорм – А» выпускается в виде гранул с добавлением целлюло-
зы. Такой состав позволяет гарантированно обеспечить стабилизацию ще-
беночно-мастичных асфальтобетонных смесей, высоконасыщенных биту-
мом. 
2. «Эладорм – Б» выпускается в виде гранул и используется для, мо-
дифицирования асфальтобетонных смесей типов А и Б по ГОСТ 9128; сме-
си АНТ для нижнего слоя покрытия, АВТ для верхнего слоя покрытия по-
добранных по ГОСТ Р 58406.2-2020; смеси SP, подобранные по методоло-
гии Суперпейв (СПАС) ПНСТ 114-115. 
3. «Эладорм – В» выпускается в виде порошка и применяется во всех 
типах асфальтобетонных смесей. Основным компонентом также служит 
активный порошок дискретно-девулканизированной резины, а вторым 
компонентом является полимер класса СБС (стирол-бутадиенстирол). Та-
кое сочетание компонентов позволяет достичь синергетический эффект в 
части модификации асфальтобетона. 
4. «Эладорм – О» выпускается в форме микрогранул. Сохранив высо-
кие показатели в части модификации асфальтобетонных смесей, такой 
формфактор является более технологичным при подаче на асфальтобетон-
ном заводе пневмотранспортом, а сам модификатор распределяется по ас-
фальтобетонной смеси за более короткое время.  
Модификаторы линейки «Эладорм» применяются при строительстве и 
реконструкции автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос. Запуск 
в производство асфальтобетона с применением «Эладорм» не требует из-
менения технологического режима работы асфальтобетонных заводов, в 
том числе температурного режима, времени изготовления асфальтобетон-
ной смеси, а также переналадки оборудования. Модификатор вводится в 
смеситель асфальтобетонной смеси «сухим» способом, одновременно с 
битумом или сразу после его введения. 
Для использования модификатора «Эладорм» не требуется изменять 
условия приготовления асфальтобетонных смесей. Подача в смеситель 
осуществляется по линии подачи стабилизирующей добавки. При произ-
водстве щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) «Эладорм» соче-
тает в себе свойства модифицирующей стабилизирующей добавки. 
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Использование модификатора «Эладорм» позволяет: 
 улучшить транспортно-эксплуатационные показатели асфальтобе-
тонных покрытий; 
 увеличить срок службы покрытия и межремонтные сроки автомо-
бильных дорог; 
 сократить эксплуатационные расходы на содержание дорог; 
 с высокой эффективностью укладывать дорожные покрытия в раз-
личных климатических зонах; 
 повысить безопасность движения транспортных средств на автомо-
бильных дорогах [3]. 
Модификаторы серии «Эладорм» являются примером актуального, 
экологичного и высокотехнологичного решения проблемы качества дорог. 
Использование композиционного материала «Эладорм» на основе актив-
ного резинового порошка позволяет увеличить межремонтные сроки экс-
плуатации дорожных покрытий, тем самым повысив долговечность авто-
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РЕМОНТА  
ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 
 
Актуальность проблемы ремонта водопропускных труб связана с их 
широким распространением на автомобильных дорогах, согласно стати-
стике, на 1 км их насчитывается 1,35 шт. Водопропускные трубы – дорож-
ное сооружение, возводимое в теле насыпи земляного полотна автомо-
бильной дороги и выполняющее ряд функций: пропуск воды рек, ключей, 
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